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【摘 要】文章首先介绍了关于 FDI 对一国经济发展作用的发展经济学观点, 进而应用计量经济学的方法
实证分析 FDI 对中国经济的影响, 最后得出结论认为 , 一国引进外资以后对本国经济发展的影响主要决定于
该国的内在的制度性的、文化性的因素。
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一、引 言
改革开放 20 余年 , 中国经济建设取得了举世瞩
目的成就。随着中国经济对外开放程度和市场化程
度的不断提高 , 外国资本纷纷瞄准中国市场 , 到中国
投资设厂。近几年来中国吸收的外国直接投资额一
直高居世界前列 , 到了 2002 年 , 中国吸收的外国直
接投资( FDI) 金额更是高达 500 多亿美元 , 超过了美
国, 跃居世界第一位。随着 FDI 的不断涌入 , 也给我
们提出了一个问题, FDI 对一国经济的发展是起促进





一直存在着争议 , 尤其是对广大的发展中国家来说 ,
是否引入外国资本 , 如何引入外国资本都是关系国









































候 , 我们将选取 1983～2002 年之间的 数据进行分
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表 1: 样本数据 单位: 亿美元
注 : ( 1) FDI 指的是外国直接投资 , GDP 为国内
生产总值 , TE 为总出口额 , EPG 为初级产品的出口
额 , EMG 为工业制成品的出口额 , EMP 为就业人员
数, BC 为基本建设总额。
( 2) 因缺乏相应的基础设施建设指标 , 这里用基
本建设投资代替 , 按国家统计局对基本建设内涵的
界定, 它是包括基础建设投资的 , 因而基本建设投资
指标对基础建设投资的替代型还是可以的。
( 3) GDP 和 BC 的数据是 根据对应 年 份 人 民 币
兑美元汇价折算得到的。




我们把表 1 的样本数据带入回归模型 , 并运用




分别对 1983~1992 年间和 1993~2002 年间的数据进
行回归得到的
1.回归方程的统计检验和分析
( 1) 方程的显著性分析。从 EVIEWS 软件的分析
结果可以看出 , 除了初级产品的出口额对 FDI 的回
归外, 其他所有方程的回归的 R2 值都还算比较高:
最小也有 0.7 左右, 最大达到了 0.886 的高值。在 F
值方面 , 对于 1983～2002 年间的数据回归的 F 值都
大于 F0。05(1,18)=4.41,另外的四组分组的数据的回





T 检验来完成, 从上面的分析结果看, 1983～2002 年间所
有的回归方程的 T 值都大于 t0.025(18)=2.101;对于分组的
数据, 即使是最小的 T 值 4.24 也比 t0.025(8)=2.306 要来的
大。因此, 也就是说, 所有的回归方程都通过了 T检验。这
说明中国 FDI 总额对 GDP、就业人员数等变量具有明显





分别增 加 15.08614 亿 元 和 39.85244 万 人 , 这 说 明
FDI 对中国经济的影响还是比较强的。另外 , FDI 对





( 2) FDI 有利于中国产业结构的升级。在表 2 中,
对于方程, 其 T 值、F 值都勉强算是通过了检验, 但其
拟合优度却远远达不到基本的标准。这说明 FDI 对
EPG 的解释力不强 , 这说明外国直接投资额的增加
对初级产品的出口的影响不大 , 虽然随着 FDI 的增
加 , 初级产品的出口额也随着增加 , 但这很可能是其
他因素在起作用 , 而无法断定是外国直接投资增加
的结果。而在加工制造业方面情况则明显不同, 对于
方程 , 虽然样本数据只有 10 个 , 但回归方程的各个
统计值还是很好地通过了显著性检验 , 从而表明了 ,
FDI 对加工制造业的出口确实起到了积极的作用。从
回归系数我们知道, 1983～1992 年间, 每增加 1 亿美
元的外国直接投资, 就带来 5.760870 亿美元的加工
制造产品的出口 , 到了 1993～2002 年间这个作用更
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也就是说 FDI 有利于中国的出口结构的优化。而出
口结构的优化又带来产业结构的升级。中国在改革
开放伊始 , 其出口结构是以初级产品的出口为主 , 经











2002 年间 1 亿美元的基本建设投资只能带来 0.128750
亿美元的外资的流入, 比 1983～1992 年间的 0.397616
















决于一国的内在的文化制度上的一些因素 , 比如说 ,
高识字率、高储蓄率等。同样是引进外资 , 东亚与拉
美的情况就截然不同。东亚国家受传统的儒家思想
的影响 , 普遍具有崇尚节俭 , 注重教育的风尚 , 从而
使得该地区的识字率、储蓄率比其他经济水平相近
的地区来的高。特别是储蓄率, 我们可以用具体数据
对比一下 , 1980 年东亚太平洋地区的国内储蓄总额
占 GDP 的百分比加权平均为 28%, 而拉丁美洲与加
勒比地区的对应的数据为 23%, 到了 1994 年两者的
差 距 就 更 大 了 , 这 一 年 两 者 的 相 应 的 数 据 分 别 为
37%和 20%。除了文化上的不同以外 , 政治制度上、
发展模式上的不同也影响着两地引入外资的效果。




个民族资本的根本利益 , 对外国资本进行程度不同 ,
但总的来说有十分严格的限制。拉美国家虽然表面
上看国家或政府拥有权威 , 但实际上 , 由于社会经济
发展形成的利益集团的多元化 , 受到不同利益集团
支持的政府官僚们拥有很大权威 , 他们或者代表着
某些民族资本的利益 , 或者是作为“ 外国资本的代理
人同盟”的代表 , 因而实质上是政府行为在很大程度
上受制于国内外各种利益集团。在发展模式上, 东亚
国家普遍实行的是典型的“ 出口替代”发展模式 , 以
出口为导向 , 促使外国投资适应出口发展战略的需
要 , 东亚国家( 包括中国) 在实行“ 出口导向型”发展
战略的时候 , 大都制定有严格的产业发展政策 , 引导
外国资本投向与国内工业结构升级相一致。而拉美
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